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Kuva: 
automaatti-
skannerin 
vihkiäis-
tilaisuudesta 
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Digitointihankkeiden 
tuloksia v. 2009, 2010-2011 
 Kehitetty prosesseja, työkaluja 
ja työtapoja, uudistuksen 
kohteena mm. metadata 
 v. 2009 digitoitu: 
– Aikakauslehtiä: 350 000 sivua 
– Monografioita: 290 000 sivua 
– Sanomalehtiä: 970 000 sivua 
 V. 2010-2011 digitoitu: 
– Aikakauslehtiä: 2 686 000 
sivua 
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Elvytyshankkeet 2009 ja 2010-2011                                                         
Aineiston käsittelyssä 2 rakenteistamistasoa: kevytkäsittely 76 % ja artikkelitaso 24 % 
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Automaattiskannausta ja manuaaliskannausta materiaalin 
ominaisuuksien mukaan 
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Aikakauslehtien jälkikäsittelyä:  
tuotantotapojen ja työnvaiheistuksen optimointia sekä oppimista 
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Äänitteiden 
digitointi: 
 
Digitoitu  
c-kasetteja 
yli 8 000 
 
MP3 
tiedostoja  n. 
30 000 kpl 
 
Dataa yli 16 
Teratavua 
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Elvytys-
projekti 2:  
 
Tuloksen 
tekijät  
yhteiskuvassa 
13.5.2011  
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COM 
(Computer  
Output on 
Microfilm) 
 
Digitaalisten 
aineistojen 
tulostus 
mikrofilmille  
(pysyväis-
säilytys-
ratkaisut) 
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Prosessien kehittämistä eri   
aineistoryhmille v. 2008–2012 
 
Viimeisimpänä arkistotyyppisen kotelo- ja irtolehtiaineiston 
toimintaprosessi, työkalut  ja pilotointi Ephemera ESR-projektissa 
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Digitaalisten aineistojen tutkimuksen 
professuuri 2013 - 
 
Yhteistyössä 
• Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta,                       
nykykielten laitos, kieliteknologia 
• Kansalliskirjasto / Digitointi- ja konservointikeskus,                
Mikkelin ammattikorkeakoulu, Mikkelin yliopistokeskus,       
Mikkelin kaupunki 
• Aluksi 4-vuotiskausi, aloituksen tukena EAKR-rahoitus  
• Tutkimusryhmä 
 
Edistää menetelmiä, joilla raakadataa voidaan jalostaa                     
entistä käyttökelpoisemmiksi aineistoiksi ja joilla tällaista           
aineistoa voidaan hyödyntää.  
 
 
 
